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Judul tesis: Analisis Efektivitas e-CPR System Pada Direktorat Business 
Banking Dan Corporate Banking Bank XYZ 
 
ABSTRACT 
  
E-CPR system is an automation system that built with major purpose to provide 
relevant and up to date information, so it can support any decision making on 
Directorate Business Banking and Corporate Banking XYZ. Measurement and 
analyzing the effectiveness of e-CPR system were done by relation and impact 
measurement of user satisfaction on e-CPR system to productivity, and also 
measurement of user willingness fulfillment from the system. From the analyzing 
result was found that there are relation and significant impact between user 
satisfaction on e-CPR system and productivity. In the other side, it was proven 
that e-CPR system implementation can fulfill the main purpose and basic benefit 
on this system.  
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ABSTRAK 
 
E-CPR system merupakan sistem otomasi yang dibuat dengan tujuan utama 
menyediakan analisa informasi yang relevan dan up to date, sehingga dapat 
mendukung berbagai pengambilan keputusan pada Direktorat Business Banking 
dan Corporate Banking Bank XYZ. Pengukuran dan analisa tingkat efektivitas e-
CPR system dilakukan melalui pengukuran hubungan dan besarnya pengaruh 
kepuasan penggunaan sistem terhadap produktivitas user serta pengukuran tingkat 
pemenuhan harapan user dari sistem ini. Dari hasil analisa ditemukan bahwa ada 
hubungan dan dampak yang signifikan antara kepuasan user terhadap e-CPR 
system dengan produktivitas. Di sisi lain juga terbukti bahwa implementasi e-CPR 
system dapat memenuhi tujuan dan manfaat awal dibangunnya sistem ini. 
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